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Ofitial 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOI.ETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Sección de Electricidad. — Nota-
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaldías. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . él Rey Dou Alfonso XIII 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a Vio-: 
tória Eugenia, S. A . R; el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta ü e a l familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 16 de Agosto de 1928) 
MSTRAGlÚIí mWMl 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
SECCION I)E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO 
Verificada la confrontación del 
proyecto presentado por D . Lorenzo 
Poblac ión , solicitando autorización 
para ampliar el alumbrado eléctr ico 
a los pueblos de San Cipriano de 
Rueda, Sahechores, Villahibiera, 
Cabillas de Rueda, Nava, Valdeal-
csón, Quintana del Monté , Valdepo-
lo y Villamizar, cuya solicitud fué 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del 
día 18 de Junio de 1926, y habién-
dose encontrado que la relación de 
propietarios de las fincas sobre las 
que tiene solicitada la impos ic ión de 
servidumbre forzosa de paso de 
corriente eléctrica, no coincidía so-
bre el terreno y subsanándose esta 
deficiencia por e! peticionario. 
He resuelto se publique nueva-
mente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia la relación de propietarios 
ahora presentada, abriendo un plazo 
de treinta días contado a partir de 
la fecha de publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL, con el fin de que las 
personas o entidades que lo deseen 
puedan presentar las reclamaciones 
que juzguen necesarias en la Sec-
cióu de Fomento de este Gobierno 
civil o en cualquiera de las alcal-
días de Cubillas de Rueda, Grade-
fes, Valdepolo y Villamizar. 
L e ó n , 6 de Agosto de 1928. 
E l Gobernador civil. 
Generoso Martín Toledano 
P R O P I E T A R I O S Y E C I N D A » 
Propiedad de la fábrica 
D. Amadeo Diez 
Lnpercio Alvarez 






David de Dios 
Vicente Toriees 
Teodoro Fernández 
Pablo R o d r í g u e z 
L I N E A D E L A F A B R I C A A C U B I L L A S 
































P K O P I K T A K I O S V E C I N D A D AYUNTAMIENTOS 















Eaimundo F e r n á n d e z 
Ulpiano F e r n á n d e z 
Pablo R o d r í g u e z 
Amadeo Diez 
Herederos d« Gregorio F e r n á n d e z 
Se ignora 
D. Vicente García 
Maximino Martínez 






Ulpiano F e r n á n d e z 





Lorenzo del Reguero 
Fro i lán Mart ínez 
Presa de Riego 
D . Juan S á n c h e z 
Fidencio S á n c h e z 
Crispiniano Estrada 
Se ignora 
D . Amadeo Diez 
Camino servidero 
D . Manuel Medina 
D." Valentina Suárez 
D . Cipriano Alvarez 
Herederos de Gregorio F e r n á n d e z 
D . Felipe Alonso 
Herederos de Gregorio F e r n á n d e z 
D . Eustaquio F e r n á n d e z 




D.u Domitila del Reguero 
D . Bernardino Diez 
Amadeo Diez 
Presa de los comunes 
Camino del pueblo 
D . Vicente Diez 
Heliodoro García 
Eustaquio Cano 
Término de. Citbillas de liueda 
Cubillas 





















































































































borenzo dt'l Reguero 
Humiliada Sánchez 
Transformador de Oubillas 















L I N E A D E L A F A B M C A A S A N C I P R I A N O D E R U E D A S A H E C H O I t E S Y V I L L A H I B I E R A 
Término de San Cipriano 
Propiedad de la Fábrica 
1). David de Dios 
Vidal Vega 
Herederos de Braulio Grandoso 
D. Santos Fernández 
Vicente García 
Cipriano Alvarez 
Herederos de Emeterio Cantoral 
Camino de la Vega 




Herederos de Gregorio Fernández 
D. Amaranto Andrés 
Herederos de Víc tor X 




fro i lán Martínez . 
Uraulio Grandoso : , 
Raimundo Fernández -
'. Elias Grandoso 
Argimiro Cano 
l'Vimín Grandoso 
Herederos de Gregorio Fernández 
1). Pedro Alonso 
Sevetiano Rodr íguez -
Herederos de Emeterio Cantoral 
Idem de Amadeo Diez 





' roilán Fernández 
.oón Diez 
• Valentina Suárez 




fro i lán Garoía 
M icanor Diea 
Vidal Vega 
Manuel Valcuende 
Avilio de la Barga 
Herederos de Gregorio Fernández 
Idem de Braulio Grandoso 
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P R O P I E T A R I O S V E C I N D A D AYUNTAMIJSNmS 
F e r m í n Grandoso 
Santiago Maraña 
Elias Grandoso 
David de Dios 
Atanasio F e r n á n d e z 
Herederos de Gregorio F e r n á n d e z 
D . David de Dios 
Pedro Alonso 
D." Valentina Suárez 
Camino de Vega 
D . Joaquín F e r n á n d e z 
David de Dios 
F e r m í n Grandoso 
Santiago Maraña 
Clemente Grandoso 
D." Valentina Suárez 
D . Severiano R o d r í g u e z 
Vidal Vega 
Víc tor F e r n á n d e z 
Cipriano Alvarez 
Pedro Alonso 
E l i g i ó Moratiel 
David de Dios 
Joaquín F e r n á n d e z 
Emeterio Lomas 
Alberto Moratiel 
E l i g i ó Moratiel 
Pedro Alonso 
EHHS F e r n á n d e z . 
D." Josefa Fernández 
D . Claudio Valparis 
Cipriano A.lvarez 
David de Dios 
Saturnino Martínez 
Vicente Alaez 
Miguel F e r n á n d e z 
Cipriano Alvarez 
F e l i c í s i m o Moratiel 
Martín Carpintero 
Vicente Alaez 
F e r m í n Grandoso 
Severiano R o d r í g u e z 
Vidal Vega 
Atanasio F e r n á n d e z 
Vidal Vega 
Canal de riego de San Cipriano a Sahechores 
D . Cipriano Alvarez 
Carretera de Palanquines a Cistierna 
D . V'dal Vega 
D." Valentina Suárez 
D . Vidal Vega 
Campo de la Iglesia 
Transformador de San Cipriano 
Camino de San Cipriano 
D . Vidal Vega 
Reguero de San Cipriano 
D . Santiago Maraña 




L e ó n Espada 
Hilario García 
Pedro Alonso 




























































































































Herederos de Esteban Fernández 
D. Marcos Puente 
Oamimo de las Senadas 
Herederos de Braulio Grandoso 
D. Cipriano Alvarez 
D." Valentina Suárez 
D. J u l i á n Alvarez 
Lucio F e r n á n d e z 






Nicolás A n d r é s 
Manuel Llamazares 
Emiliano F e r n á n d e z 
Lorenzo P o b l a c i ó n 
Emeterio Lomas 
Herederos de Ramona Yugueros 
D . Celestino Lomas 
Severiano E o d r í g u e z 
A g u s t í n Cubria 
D." Pascuala de la Barga 
D . R a m ó n Suárez 
Herederos de Esteban Fernández 
Idem de J o s é Carpintero 
D . Castor F e r n á n d e z 
Mateo F e r n á n d e z 
Linos Pob lac ión 
D.a Ramona Yugueros (Hedros.) 
D . Amos Carpintero 
Francisco Sandoval 





Castor F e r n á n d e z 
R a m ó n Suárez 
Severiano R o d r í g u e z 
Lucio F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z 
Tirso F e r n á n d e z 
Martiniano Fernández 
A g u s t í n Cubria 
Camino del Valle 
Manuel Llamazares 
Marcos Puente 
Camino de la Tejera 
Transformador de Sahechores 
Camino de la Tejera 
i). Santos F e r n á n d e z 
Severiano R o d r í g u e z 
Cipriano Alvarez 
Raimundo Fernández 
Esteban F e r n á n d e z 
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P R O P I E T A R I O S 
Herederos de J o s é Carpintero 
D . Murcos Puente 
Nico lás A n d r é s 
Marcos Puente 
Emiliano F e r n á n d e z 
Castor F e r n á n d e z 
S imón Mart ínez 
D . Marcos Puente 
Eutiquio Lozano 
A m ó s Carpintero 
D." Pascuala de la Barga 
D . R a m ó n Snárez 
Elias Grandoso 
F e r m í n Grandoso 
Alberto Moratiel 
Marcos Puente 
Cancio Mart ínez 
Va len t ín Zapico 
D." María Mart ínez 
D . Tirso F e r n á n d e z 
Manuel Llamazares 
R a m ó n Suárez 
J e s ú s Carpintero 
Manuel Llamazares 
Raimundo F e r n á n d e z 
R a m ó n Suárez 
Joaqu ín Rojo 
R a m ó n Suárez 
Antonio de la Barga 
Viuda de Vice ote Zapico 
D . R a m ó n Suárez 
Tirso F e r n á n d e z 
A g u s t í n Cubría 
Manuel Llamazares 
D." Ramona Yugueros 
D . Gumersindo G o n z á l e z 
Santos F e r n á n d e z 
Esteban Méndez 
D." María Mart ínez 
D . Jesús Carpintero' 
Avelino Cano 
A m ó s Carpintero 
Nico lá s A n d r é s 
Camino de Penilla 
D . F e l i c í s i m o Moratiel 
D." Camino Cantarigal 
D . Atanasio F e r n á n d e z 
Camino de Villahibiera 
D . Avelino Cano 
Joaquín Rojo 
R a m ó n Suárez 
Pascual Iglesias 




Ju l ián Maraña 
Venancio Martínez 
Adriano Yugueros 
José Gonzá lez 
Pedro Barrientes 
Francisco Fernández 
Tirso F e r n á n d e z 
Laureano Ramos 
Cástor F e r n á n d e z 
































































































































V 11 O V í !•: T X H 1(1 s V K V I N I) A 1) 
|'Vli]>e Salas 
1 [i>i'eik'i'os do JlnrÍH l^'i'cz 






11." Jinmonn Yii^uei'Oí; 
OnfiBfla Hel Campf-i'ün 
O. Loi'fiiizo prado 
1)." liUCÍa Kerrenis 
Mnria ITarlínez 
I). Esteban Mémii'Z 
Santiago Maraña 
Claudio Valparis 
l lamón Suái-pz 
Isaac Martínez 
José Feruátidess 
Herederos de María Pérez 
[)." Pascuala de la Barga 
i). Raimundo Fernández 
3Iamiel D í s z 
Gayetano Yugueros 
Silverio Pinto 





Isaac F e r n á n d e z 
D;" Luc ía Ferreras 












1 í ermeneg i ldo Maraña 
Silverio Pinto 
Ksteban Martínez 
' ••oferino Iilartinez 
Hilario Diez 
Hermenegildo Maraña 
(''umersiudo ( jonzález 
I l e n n m i e g ü d o Maraña 
I laui'ftano Ramos 
•Jistor Fernández 
\' ícente Cionzález 
Matías Castro 
' 'ástor Fernández 
•Julián .Maraña 




























Término de Villahibiera 
Sahechores 
Villahibiora 
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1.054 I 
P R O P I E T A R I O S 
D . Francisco Barrientos Villahibiera 
D." Valentina Cano Idem 
D . Silverio Pinto Idem 
Herederos de Mateo Diez Valdepolo 
D . Leoncio Andrés Villahibiera 
Isaac F e r n á n d e z Idem 
Herederos de Mateo Diez Valdepolo 
D . Luis Mart ínez Herreros 
Manuel Vega R i a ñ o 
Jacinto Maraña Villahibiera 
Camino de Grradefes 
Carlos Fernández Idem 
Leoncio A n d r é s Idem 
Laureano Hamos Idem 
Matías Castro Idem 
Carlos F e r n á n d e z Idem 
Tirso F e r n á n d e z Idem 
Fulgencio Forreras Idem 
Luis Martínez Herreros 
Melquíades Mart ínez Villahibiera 
D." Petra Martínez Idem 
D . Pedro de Herreros Idem 
Hermenegildo Maraña Idem 
Loreczo Prado Quintana 
J u l i á n Maraña Villahibiera 
Tirso F e r n á n d e z Idem 
Tansformador de Villahibiera 
L I N E A D E L T R A N S F O R M A D O R D E S A H E C H O R E S A 
Término de Saliechores 
V E C I N D A D A Y U N T A M I E N T O S 
j í j ¡ H j . 
1 ". í ! \ 
Herederos de Santos Fernández 
Camino del prado de Valle 
D." Ramona Yugueros 
D . Joaquín Bermejo 
Camino del monte 
D . Marcelino García 
Eloy Diez 
F e r m í n Fernández _ 
Nico lá s Andrés 
Herederos de Ramona Yugueros 
D . Eloy Diez 
Silverio Pinto 
Castor Fernández 
N ico lá s Andrés 
Eloy Cano 
Amos Carpintero 




R a m ó n Suárez 
N ico lá s Andrés 
Amos Carpintero 
Severiano F e r n á n d e z 
E l i g i ó Moratiel 
Eugenio Fernández 
Adriano Yugueros 
F e l i c í s i m o Moratiel 
D." Pascuala de la Barga 
D . Lorenzo de la Fuente 
Saturnino Fernández 
Eloy Diez 
F e r m í n Fernández 
Amos Carpintero 
E loy Cano 






























































































V R O P I K T A R I O 8 V E C O 1) A1) 
Páramo de Herreros 




Laureano Gonzá lez 
Maximino Gonzá lez 
Maximino Martínez 
Eleuterio Maraña 
Mariano A n d r é s 
Simón Mart ínez 
Jiloy Cano 
Simón Martínez 
Riachuelo de Coreos 
D. S i m ó n Mart ínez 
Gregorio Guiza 
Mariano A n d r é s 
Maximino Gonzá lez 
Herederos de Pascual Iglesias 
Cota de Herreros 
Páramo de Herreros 
Villanvidos 
Valtuerto 
Camino de la Ribera 








D;a Eulalia Iglesias ' 
U . T o m á s Turienzo 
Camino de la Ribera 










0." María Iglesias 
D. Leandro Andrés 
<Simón Medina 
Mamerto Iglesias 
D." Norberta Pacho 
D. Germán Pariente 
Miguel Iglesias 
Angel Turienzo 
JX" Petronila Rojo 
Luisa Andrés 
Eulalia Iglesias 
Ü. Leovigildo Iglesias 
Vicente Iglesias 
D." Felicitas Caso 






















Término de Quintana de Monte 


































































































p n o p i k t a n i o s 
"i ; 
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V K C í N l»A I» AVUNTAiniiNTOs 
JithiHi'do Cfrczül 




Transfoimadoi' do Quintana del Monto 
L I N K A ¡W.Kim K L TI{,ANSKOKMA1)OR D E V 1 L L A H 1 1 U K R A A V A L n E I ' O l . O 
'¡'¡'¡•mino de Villahibiera 
Quintana del MOMIH 
Almanta 
Quintana del Monte. 
Idem 
V'aidepolo 
A l alanza 
Valdepohi 
í d e m 
Idem 
J). 'Piiso Fernández 
D." Mattsa Castro 
J). Carlos Fert iándfz 
i'abiano Diez 
Itaiael Diez 
Gumersindo Conzá lez 
Emilio de la Vega 
Luis Martínez 
Camino de la era 
D." Petra Martínez 
D . Leoncio ¿'ernáiidez 
D.a Valentina Caso 
Hilaria Cano 
D . Carlos Fernández 
Matías Castro 
Leoncio Andrés 
Camino de la Labiada 
D . Carlos Fernández 
Matías Castro 
Ju l ián Maraña 
Fulgencio Ferreras 
Gumersindo Gonzá lez 
Isaac. Mart ínez 
Carlos F e r n á n d e z 
Luis Martínez 
Gumersindo Oigales 
D." Hilaria Cano 
D . Tirso Fernández 
D." Carlota F e r n á n d e z 
.Reguera de la pradera 
D . Kemigio X 
Leoncio F e r n á n d e z 
Matías Castro 




D.'d Carlota F e r n á n d e z 
Camino de Valdepolo 





Reguera de Bustillo 





Cañada de Bustillo 
D . Tirso Ramos 
liestituto Andrés 
Valle de Vadeayer 
D . Esteban Mart ínez 


































































































P R O 1» I K V A R I O S V K <: i n i t A I) 
h. ' Alsrcelina Medina 
M. Kiancisco PtiPiilo 
;',¡iutist,a Calvo 
IImiliano líedonclo 
I iu^oiiin Burón 










|).a Petra Caso 
1). Maximino Yugueros 
N idal Astorga 
IV1 Conrada Puente 




Alfredo Sol í s 
Terrenos del pueblo 
Transformador de Valdepolo 
D." Valentina de Caso 







Carretera de Palanquines a Cistierna 
Matías Castro 
i .'arlos Fernández 
Herederos de Antonio Diez 
J>. Lorenzo Prado 
li." Carlota Aláez 
María Cano 
1;. Cabildeo Diez 
1 Añada de las Merinas 
I'." María Cano 
I Isaao Fernández 
I'.«teban Martínez 
' V-mpb de la Malata 
Fulgencio Forreras 
' juicio Martínez 
• lateo Fernández 
Petra Martínez 
'lerederos de Martin 
l'asto Comunal 
'íio Esla 
I', üobust iano F e r n á n d e z 
' :>uial de riego 
Concha 
"amino de San J u l i á n 
Antonio 
Matoo Suárez 
























L I N E A A N A V A Y V A L D E A L C O N 




























































































P I l O P I J i T A R I O S 
José R o d r í g u e z 
Antonio de la Puente 
Mavtin Soto 
M á x i m o Soto 
Samuel Calvo 
Ignacio Gonzá lez 
Paulino Diez 
Elias Garcia 
Ignacio Gonzá lez 
Fernando R o d r í g u e z 
Carretera del Puente de Villarente a Almanza 
D . Fernando R o d r í g u e z 
Eloy F e r n á n d e z 
Angel Moran 
Honorato Calvo 
Rafael L ó p e z 




V E C I N D A D 
D." Concha S 
D . Fro i lán Urd ía l e s 
J e s ú s Diez 
Gregorio Diez 
Campo c o m ú n la Merlucera 
Regacho de Nava 
D . Nicasio B a y ó n 
Traidor, de Nava en la Cañada de Paso Redondo 
Sigue la l ínea a Valdea lcón 
Campo común la Merlucera 
Cámiho de Gradefes 
Regacho de Nava-
Las Regueras 
Camino de Valdealcón „ . 
D . Miguel B a y ó n 
D . ° Elvira Diez 
Camino de Valdea lcón 
D . J o s é de la Barga 
Bonifacio Diez 
Domingo Urd ía l e s 
Miguel B a y ó n 
Leandro B a y ó n 
Herederos de Juan Urdiales 
D . Felipe Campos 





Carlos F lórez 
José de la Barga 
Gregorio Aláez 
Carlos F lórez 
Vicente F e r n á n d e z 
Abundio García 
Camino de Valdealcón 
D . Arturo F l ó r e z 
Abdón Urdiales 
José Zapico 
Herederos de Salustiano Valladares 
D . Teófi lo Villa 
Nicasio B a y ó n 












































































































P It 0 P l E T A It I O S V E C 1N 1» A O 
•'igiiel B a y ó n 
! roilán Urd ía l e s 
/usé de la Barga 
: terederos de Francisco García 
iterederos de Salvador de la Barga 
líeguero de Valdezarzalrts 
!)." Elvira Diez 
J ). Gregorio Alaez 
(."riegorio Diez 
!>." Elvira Diez 
'.iregoria Alaez 
D. Clemeute García 
l'roilán Urdialea 
José Zapíco 





Kloy F e r n á n d e z 
Juau Forreras 
Lucio Valladares 
D. Leovigildo Villa 
Camino del campo y campo comunal 
Se ignora 
Se ignora 
Miguel B a y ó n 
José Zapico 
U.a Isabel Forreras y Eloy Vega 
l i . Ignacio García 
Indalecio de la Varga 
José de la Varga 
Adriano González 
Lucio B a y ó n 
Santiago de la Varga. 
Indalecio de la Varga 
Amaranto Gonzá lez 
Arroyo y camino de Valdelugueros 
Santiago de la Varga 
D.a Geuibera Ferreras 
lJ. Vidal Alonso 
Fidel Alonso. 
Antonio Ferreras 
¡terederos de Clara García 
I». Luciano Yugueros 
l'xblo Llamazares 
f-mtiago Urd ía l e s 
i ' ° Luisa U r d í a l e s . 
i '• José de la Varga 






-lodesto Urd ía l e s 
Andrés Valparís 
ICloy Vega 
I loi ederos de Pablo Alonso 
¡L" Luisa Urdía les 
•'• florentino Campos 
«rlalecio de la Varga 
j Terederos de Salvador de la Varga 
•'• Indalecio de la Varga 
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I 11 O p 1 K T A « I O S 
Antonio Femeras 
Indalecio de la Varga 
Santiago de la Varga 
Indalecio de la Varga 
Transformador de Valdealcón 










L I N E A D E L T E A N S F O H J I A D O U D E Q U I N T A N A D E L M O N T E A V I L L A M I Z A R 
D . Vicente Iglesias. 
T o m á s Turienzo. 
Leovigildo Iglesias. 
Camino de Villaverde. 
Terreno comunal 








D." Eulalia Iglesias 







Juan de la Barga 
Camino de Mansilla 
Campo de la Laguna 
Camino de Qnintana 
Monte de los CrespaK'S 
1). Elias Ajenjo 
Paulino Ampidio 
D." Luisa Vega 
Va'.enUna de Prado 
D . IVdro Medina 
Joaquín Puente 
D." Vicenta Otero 





Gregorio \ aldés 
Evaristo Pérez 
Pcnta león Ampudia 
Cipriano Martínez 
Agapito Pérez 
Jerón imo Vega 
Honorino González 
Wenceslao Gonzá lez 
Herederos de Agapito Medina 





Camino de Quintana 
D. J o s é Fernández 
Término de Quintana del Monte 









Quintana del Monte 
Almanza 





















































































I» K O P I K T A 1M <> S V i: C 1 N 1) A 1> 
i; .herto Caballero 
\ lotoi'itio CetbetUevo 
i unino de los Haltiios 
! . Arsenio Medina 
] . Alberto Villafafie 
(''.iiniiigo Vega 
J . i l ián É e v u e l t a 
rnulino Ampndia 
l'.i'iiito Vega 
Camino de Villasalse 
IC Esteban Vega 
I.i." Marcelina Medina 
I). Ladislao de la Iglesia 
Feniándo Gonzá lez 
Pi'dro Medida 
Abrahán Caballero 
\'i(!tor de la Iglesia 







íiiraón Caballero . 
J)." Juana de Cano 
1». Esteban Vega 
le" Luisa Vega 





lüiureano Vega - . 
Klías Ajenjo 
I .aureano'Vega • c 
! ¡ - •gracias Vega 
líuberto.Caballero . 
Herederos de Isidoro D í a z 
l i , " Mari mañuela R odríguez 
I». Hipól i to de Prado 
Herederos de Francisco Medina 
i ' . - Pablo Medina 
¡ •niando Gonzá lez 
M-.rederos de Flora Florea 
í' Laureano Vega 
lí berto Caballero 
H-rederos de Flora Floréis 
s' ignora 
' |. Alberto Vega 
¡ ' Luisa Vega 
campos (Terrenos comunales) 
































































































S a h a g ú n 
Villamizar 
Idem 
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ADMÍNISTRACIÓN MOMIPAL 
Alcaldía constitucional de 
Congosto 
Anulados por el tribunal de ar-
bitrios los repartos de utilidades del 
ejeroioio semestral de 1926 y año de 
1927 y que han sido formados 
nuevamente por la correspondiente 
Junta y formados también los del 
año actual, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por término de quinoe 
días y tres más para oir reclamacio-
nes, los cuales habrán de fundarse 
en hechos concretos, precisos y de-
terminados y contener las pruebas 
necesarias para la justif icación de lo 
reclamado. 
Congosto, 11 de Agosto de 1928. 
— E ! Alcalde, José Velasco. 
Alcaldía constitucional de 
Oaüeguillos de Campos 
Formuladas y rendidas las cuen-
tas municipales de esta localidad 
correspondiente al ejercicio de 1925-
26, 2 .° trimestre de 1926 y año de 
1927 con los documentos que las 
justificarse Kaoe públ ico que las 
mismas se hal larán de manifiesto en 
la S i cre tar ía de este Ayuutámieuto¿ 
por!espacio de quince días , al objeto 
de que eualquiéi habitante del tér-
mino niiiiiicipal pueda examinarlas 
y formular por escrito los reparos 
y observaciones que estime perti-
nentes durante dicha plazo de ex-
pos ic ión y los ocho días siguientes, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 126 del Reglamento de 
la Hacienda municipal; en la inteli-
genoia de que transcurrido que sea 
dicho plazo no se admit irá recla-
mación ninguna. 
Giilleguillos de Campos, a 12 de 
Agosto de 1928.—El Alcalde, Cán-
dido Borlan. 
Alcaldía constitucional de 
San Pedro de Bercianon 
Formado por la Comis ión muni 
cipal permanente de este A j unta 
miento el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario pava el próx imo 
ejerüioio de li)2dt y en cumplimieu 
to de lo determino o» el art ículo 5.° 
del Reglamento de Hacienda muni 
cipal, queda expuesto al público en 
la Secveiavía de este Ayuntamiento 
por término de ocho días , durante 
los cuales y ocho días más pueden 
presentarse contra el mismo las re-
clamaciones pertinentes. 
* * 
Confeccionada por este Ayunta-
miento la lista de los niños y niñas 
de este Municipio que con arreglo 
a los padrones, la Estadís t ica mu-
nicipal y el censo, están compren-
didos en la edad escolar, se pone de 
manifiesto al público por término de 
quince días , fn cumplimiento de lo 
la prescripción 1.a, articulo 8.° de 
la ley de 23 de Junio de 1909, du-
rante cuyo plazo pueden presentar-
se contra la misma las reclamacio-
nes de inc lus ión o exc lus ión que 
sean justas. 
San Pedro de Bercianos, a 11 de 
Agosto de 1928. — E l Alcalde, Deo-
gracias Castellanos. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Va/duerna 
L a Comisión municipal perma-
nente acordó proponer al Ayunta-
miento pleno los siguientes suple-
mentos de crédito; uno de 4.000 pe-
setas al capí tulo 11, artículo 1.° 
para reparación de Escuelas y Casa 
Consistorial, para cuyas obras ina-
plazables no existen cons ignac ión 
suficiente en presupuesto y otra de 
200 pesetas al capí tulo 18, art ículo 
único paya imprevistos. 
Los cuales pueden cubrirse con el 
exceso resultante y sin apl icación 
de los ingresos sobre los pagos en la 
l iquidación del ú l t imo ejercicio. 
Se expone al públ ico el expedien-
te por término de quince días para 
oir reclamaciones, a los efectos del 
artículo 12 del Beglamento de la 
Hacienda municipal. 
Palacios de la V alduerna, a 11 de 
Agosto de 1928.—El Alcalde, J o s é 
Lobato. 
Alcaldía constitucional de 
Riello 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el año de 1929, queda 
expuesto al públ ico ea la Secretaría 
municipal por término de quince 
días, finido el cual y durante otro 
plazo de quince días, a contar desde 
la terminac ión de la expos ic ión al 
públ ico , podrán interponerse recla-
maciones ante la De legac ión de Ha-
cienda de esta provincia, por los 
motivos señalados ea el articulo 
301 .leí Estatuto municipal, aproba-
do por Real decreto de 8 de Marzo 
de 1924. 
.Riello, 12 de Agosto de 1828. 
E l Alcalde, Fidel Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Soto de la Vei/a 
Formadas las cuentas municipa 
les de este Ayuntamiento cones 
pendientes al ejercicio de 1927, 
quedan expuestas al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamieuto, a 
los efectos del art ículo 579 del Es-
tatuto municipal y el 126 del K»-
glamento de Hacienda municipal. 
* 
E l proyecto de prepuesto ordinn-
rio aprobado por ¡a Comisión mu-
nicipal permanente para el año de 
1929, queda de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento por término de ocho días, 
en cuyo plazo y otros ocho días 
más , pueden formular los vecinos y 
cuantas entidades sa consideren in-
teresadas cuantas reclamaciones es-
timen oportunas. 
Soto de la Vega, 8 de Agosto de 
1928.—El Alcalde, Fernando San 
tos, 
Alcaldía constitucional de 
Sahayún 
Acordado por la Comis ión-muni-
cipal permanénte a propuesta de U 
Comis ión de Hacienda un suple-
plemento de crédito por medio de 
transferencia al presupuesto extra; 
ordinario aprobado' por el Ayunta-
miento pleno en sesión de 6 d é Sep: 
t iémbre de 1927, para pago de sil-
lares para prisión preventiva de este 
partido judicial y aportación al É= 
tado para construcción de uuev" 
edificio para pris ión, se halla el es-
pediente de manifiesto en la Senv 
taría municipal durante quince din'-. 
al objeto de oir reclamaciones segrii 
dispone el articulo 12 del Regla 
mentó de la Hacienda municipa . 
debiendo interponerse las reclam •-• 
ciones ante el Ayuntamiento plem . 
S a h a g ú n , 11 de Agosto de 192.S 
E l Alcalde, Rafael Costilla. 
Alcaldía constitucional ds 
Villagatón 
E l proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario de este Ayunta 
miento formado para el año 1929, 
así de gastos como de ingresos, 
queda expuesto al públ ico en ja se-
cretaría municipal por espacio ne 
ocho días para oir reclamaciones. 
Vi l lagatón , 12 de Agosto de ü ' ^ -
E l primer Teniente Alcalde, iva"-
cisco P é r e z . 
Imp. de la Diputac ión provincial 
